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 Penelitian ini dilakukan di usaha bakso Cakra Gajah Mungkur Cabang 1 
Cipunagara, penelitian dilakukan untuk menguji tingkat resiko kerja yang terjadi pada 
operator poduksi bakso yang dilakukan dengan cara manual dan kondisi fasilitas kerja 
yang masih sederhana yang menimbulkan banyak keluhan-keluhan kerja pada bagian 
tubuh operator. 
  Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan perbaikan desain fasilitas kerja 
dan relayout fasilitas kerja untuk mengurangi resiko keluhan yang ditimbulkan oleh 
operator produksi bakso dan menghasilkan alat bantu sesuai dengan konsep ergonomi. 
Penelitian dilakukan terhadap sepuluh operator produksi yang dijadikan responden 
penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, 
kuisioner NBM, studi literatur. Manfaat penelitian dihasilkan database keluhan postur 
kerja sehingga didapat perbaikan terhadap desain fasilitas kerja dan relayout fasilitas 
kerja. Metode yang digunakan yaitu NBM (Nordic Body Map) untuk mencari jenis 
keluhan pada responden dengan menyebarkan kuisiomer NBM, JSI (Job Strain Index) 
mengukur resiko kerja pada bagian tangan dengan melakukan observasi perhitungan 
pada bagian pencetakan dan bagian pengirisan, ARC (Activity Relationship Charts) 
melihat kedekatan antar fasilitas kerja, dan Antropometri yang digunakan untuk 
melakukan perbaikan desain fasilitas kerja.  
Output yang dihasilkan yaitu dari data NBM dihasilkan banyak keluhan-keluhan 
yang dirasakan oleh operator yang dapat memicu terjadinya resiko kerja, Perhitungan 
JSI menunjukkan bahwa kegiatan penecetakan dan pengirisan yang dilakukan secara 
manual beresiko dengan nilai JSI > 7,  aplikasi perbaikan desain dan relayout fasilitas 
kerja dapat mengurangi resiko kerja dan meningkatkan performa kerja operator 
produksi pencetakan bakso. 
Kata Kunci : Resiko Kerja, Relayout Fasilitas Kerja, JSI, NBM, Usaha Bakso. 
 
 
 
 
